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งานน้ีมุ่งเนน้การดูดซบัเอทิลีนดว้ยเบนโ ตไนตท่ี์ถูกดดัแปรซ่ึงเตรียมจากวธีิท่ีแตกต่างกนั  3 
วธีิ เพื่อใหเ้กิดเป็นวสัดุท่ีมีรูพรุน ไดแ้ก่ ออร์แกโนเคลย์  พิลลาร์เคลย์  (PILC) และวสัดุเฮทเทอร์โร
สตรัคเจอร์ ท่ีเป็นพอรัสเคลย์  (PCHs) โดยออร์แกโนเคลยเ์ตรียม ไดจ้ากการดดัแปรเบนโ ตไนตด์ว้ย
สารลดแรงตึงผวิท่ีแตกต่างกนัท่ีมีความเขม้ขน้ 3  5  10 และ 20 มิลลิโมลาร์ พิลลาร์เคลยท่ี์ใชใ้นงาน
น้ีคือ อะลูมิเนียมพิลลาร์เคลยแ์ละ PCHs  3 ชนิดท่ีสังเคราะห์ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั น ามาใชใ้น
การดูดซบัเอทิลีน ตวัดูดซบัทั้งหมดน ามาวเิคราะห์ลกัษณะดว้ยเทคนิค  XRD และ FT-IR และการ
วเิคราะห์พื้นผวิดว้ยวธีิ  BET XRD ของเบนโตไนต์ปรากฎพีคท่ี 2θ = 5.92° ซ่ึงตรงกบัระยะห่าง
ระหวา่งชั้นเท่ากบั  15.08 Å หลงัจากการท าพิลลาร์ดว้ยอะลูมิเนียม  13 (Al13) ระยะห่างระหวา่งชั้น
เพิ่มข้ึนเป็น 18.20 Å (2θ = 4.80-5.00°) ส าหรับออร์แกโนเคลยพ์ีคท่ี 2θ  เล่ือนไปจากในกรณีของ
เบนโตไนตเ์ร่ิมตน้เล็กนอ้ย   ส่วนสเปกตราของ  PCHs มีลกัษณะแตกต่างจากของเบนโตไนตเ์ร่ิมตน้
สังเกตได้จากการไม่ปราก ฎของพีคท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ ท่ี 3632 และ 1039 cm-1  ส าหรับพื้นท่ีผวิ
จ าเพาะ  PCHs มีค่าสูงกวา่ PILC และออร์แกโนเคลย ์ โดยพื้นท่ีผวิของเบนโ ตไนต์มีค่าเท่ากบั 31 
m2/g หลงัจากการดดัแปร ออร์แกโนเคลย ์พิลลาร์เคลยแ์ละ  PCHs มีพื้นท่ีผวิเพิ่มข้ึนเป็น 70 235 และ 
897 m2/g ตามล าดบั 
ไอโซเทอร์มการดูดซบัเอทิลีนช้ีใหเ้ห็นวา่ตวัดูดซบัท่ีดีท่ีสุดคือ PCHs ซ่ึงสามารถดูดซบัเอ -
ทิลีนไดถึ้ง 32 cm3/g ในขณะท่ีออร์แกโนเคลยแ์ละ  PILC สามารถดูดซบัเอทิลีนไดเ้พียง 12 และ 13 
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  This work focused on the ethylene adsorption on modified bentonite samples 
prepared in three different ways to produce porous materials namely organoclay, 
pillared clay (PILC) and porous clay heterostructure materials (PCHs). Organoclay 
was prepared by modifying bentonite with various surfactants with concentrations of 
3, 5, 10 and 20 mM. PILCs used in this work were Al-pillared clays and three samples 
of PCHs synthesized with different conditions were used in the ethylene adsorption. 
The adsorbents were characterized by XRD and FT-IR techniques and surface analysis 
by BET method. XRD pattern of bentonite showed a peak at 2θ = 5.92°, 
corresponding to the basal spacing of 15.08 Å. After pillaring with Al13, the basal 
spacing was increased to 18.20 Å (2θ = 4.80-5.00°). For organoclay, the 2θ peak was 
slightly shifted from the starting bentonite. The spectra of PCHs were different from 
those of the starting bentonite indicating by the absence of the characteristic peaks at 
3632 and 1039 cm
-1
. The specific surface area of PCHs was higher than that of PILC 
and organoclay. The surface area of bentonite was 31 m
2
/g. After modification the 
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  The ethylene adsorption isotherms indicated that the best absorbent was PCHs 
capable of adsorbing ethylene up to 32 cm
3
/g, while organoclay and PILC could 
adsorb ethylene only 12 and 13 cm
3
/g, respectively. This implied that the ethylene 
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